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El tema de la energía y en particular el gas se reinstaló con fuerza en 
la agenda regional a partir de la nacionalización de los hidrocarburos 
en Bolivia anunciada el último 1º de Mayo.  
En primer lugar el trabajo aborda brevemente al alcance de la nacio-
nalización decretada por el presidente boliviano Evo Morales, y, en 
segundo lugar analiza los impactos que la política gasífera boliviana 
ha tenido y tiene en la agenda bilateral. Se desarrollan cronológica-
mente algunos acontecimientos y reuniones significativas durante el 
proceso de negociación y se rastrean las reacciones y comportamien-
to de los gobiernos de Brasil y de Bolivia y el rol de Petrobrás como 
actor de relevancia. 
Por último se interpreta el significado del conflicto, las perspectivas 
de su superación y los efectos en la agenda energética de los países 
sudamericanos. 
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